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?Ambrosio?s character is perfectly without reproach; and a Man who has 
passed the whole of his life within the walls of a Convent, cannot have found 
the opportunity to be guilty, even were He possessed of the inclination. But 
now, when, obliged by the duties of his situation, He must enter occasionally 
into the world, and be thrown into the way of temptation, it is now that it 
behoves him to show the brilliance of his virtue. The trial is dangerous; He 
???
is just at that period of life when the passions are most vigorous, unbridled, 
and despotic; His established reputation will mark him out to Seduction as 
an illustrious Victim; Novelty will give additional charms to the allurements 
of pleasure; and even the Talents with which Nature has endowed him will 
contribute to his ruin, by facilitating the means of obtaining his object?. (??)
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She [Antonia] retreated for a moment; Then gazing upon him [Lorenzo] 
with unutterable delight;??Yes!? She exclaimed, ?My Bridegroom! My 
destined Bridegroom!?
She said, and hastened to throw herself into his arms; But before He 
had time to receive her, an Unknown rushed between them. His form was 
gigantic; His complexion was swarthy, His eyes fierce and terrible; his 
Mouth breathed out volumes of fire; and on his forehead was written in 
legible characters??Pride! Lust! Inhumanity!? 
Antonia shrieked. The Monster clasped her in his arms, and springing 
with her upon the Altar, tor tured her with his odious caresses. She 
endeavoured in vain to escape from his embrace. Lorenzo flew to her 
succour, but ere He had time to reach her, a loud burst of thunder was 
heard ... . Uttering a loud and terrible cry the Monster plunged into the 
Gulph, and in his fall attempted to drag Antonia with him. (??-??)
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No longer repressed by the sense of shame, He [Ambrosio] gave a loose 
to his intemperate appetites: While the fair Wanton [Matilda] put every 
invention of lust in practice, ever y refinement in the ar t of pleasure, 
which might heighten the bliss of her possession, and render her Lover?s 
transports still more exquisite, Ambrosio rioted in delights till then unknown 
to him. (???)
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Madona. He tore it with indignation from the wall: He threw it on the ground, and 
spurned it from him with his foot?. (???)?????????????????
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The Monk continued to kneel upon her breast, witnessed without mercy the 
convulsive trembling of her limbs beneath him, and sustained with inhuman 
fi rmness the spectacle of her agonies, when soul and body were on the point 
of separating. (???)
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He [Ambrosio] stifl ed her [Antonia?s] cries with kisses, treated her with the 
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rudeness of an unprincipled Barbarian, proceeded from freedom to freedom, 
and in the violence of his lustful delirium, wounded and bruised her tender 
limbs. (???)
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[Ambrosio] beheld the enormity of his crime. A cold dew fl owed over his limbs; 
his eyes closed? (???)?????????????????????????
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Scarcely had He [Ambrosio] succeeded in his design, than He shuddered 
at himself and the means by which it was effected. The very excess of his 
former eagerness to possess Antonia now contributed to inspire him with 
disgust; and a secret impulse made him feel, how base and unmanly was 
the crime, which He had just committed. He started hastily from her arms. 
She, who so lately had been the object of his adoration, now raised no other 
sentiment in his heart than aversion and rage. (???)
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Pleasure fled, and Shame usurped her seat in his [Ambrosio?s] bosom. 
Confused and terrified at his weakness, He drew himself from Matilda?s 
arms. His perjury presented itself before him: He reflected on the scene 
which had just been acted, and trembled at the consequences of a discovery. 
He looked forward with horror; His heart was despondent, and became the 
abode of satiety and disgust. (???)
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She [Matilda] had torn open her habit, and her bosom was half exposed. The 
weapon?s point rested upon her left breast: And Oh! that was such a breast! 
The Moon-beams darting full upon it enabled the Monk [Ambrosio] to 
observe its dazzling whiteness. His eye dwelt with insatiable avidity upon the 
beauteous Orb. A sensation till then unknown fi lled his heart with a mixture 
???
of anxiety and delight: A raging fire shot through every limb; The blood 
boiled in his veins, and a thousand wild wishes bewildered his imagination. 
(??)
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She [Antonia] threw of f her last garment, and advancing to the Bath 
prepared for her ... . At this moment a tame Linnet fl ew towards her, nestled 
its head between her breasts, and nibbled them in wanton play. The smiling 
Antonia strove in vain to shake off the Bird, and at length raised her hands 
to drive it from its delightful harbour. Ambrosio could bear no more: His 
desires were worked up to phrenzy. (???)
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? ?It was by no means his [Ambrosio?s] nature to be timid: But his education had 
???
impressed his mind with fear so strongly, that apprehension was now become 
part of his character.? (???)?
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?????????
... in order to break his [Ambrosio?s] natural spirit, the Monks terrifi ed his 
young mind, by placing before him all the horrors with which Superstition 
could furnish them: They painted to him the torments of the Damned in 
colours the most dark, terrible, and fantastic, and threatened him at the 
slightest fault with eternal perdition. (???)
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????
His [Ambrosio?s] voice at once distinct and deep was fraught with all the 
terrors of the Tempest, while He inveighed against the vices of humanity, 
and described the punishments reserved for them in a future state. Every 
Hearer looked back upon his past offences, and trembled: The Thunder 
seemed to roll, whose bolt was destined to crush him, and the abyss of 
eternal destruction to open before his feet. (??)
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
????????????????????????
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???????????????????????????????????
?? 
On the Seventh a violent storm arose: The winds in fury rent up rocks and 
forests: The sky was now black with clouds, now sheeted with fi re: The rain 
fell in torrents; It swelled the stream; The waves overflowed their banks; 
They reached the spot where Ambrosio lay, and when they abated carried 
with them into the river the Corse of the despairing Monk. (???)
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? ?Leonella?? ?His description of the Devil, God bless 
us! almost terrifi ed me out of my wits? (??)????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????Carry 
me to Matilda!? (???)?????????????????????????
????????a subordinate but crafty spirit? (???)????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????Tzvetan Todorov????
???Todorov ?????????????????????????? ?????
????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????? ?a subordinate but crafty spirit? ????????????
???????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????
?????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????? ?Desire, as a sensual 
temptation, finds its incarnation in several of the most common figures of the 
supernatural world, and most especially in the form of the devil? (Todorov ???)?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????
???????????
... He saw, attended by a long train of Monks, the Preacher advance to whom 
He had just listened with so much admiration. He drew near Antonia.
?And where is the Bridegroom?? said the imaginary Friar. (??)
???????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????
??????????????????Pride! Lust! Inhumanity!? (??)???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????
Tremble, abandoned Hypocrite! Inhuman Parricide! Incestuous Ravisher! 
Tremble at the extent of your offences! And you it was who thought yourself 
proof against temptation, absolved from human frailties, and free from error 
and vice! Is pride then a virtue? Is inhumanity no fault? Know, vain Man! ... 
Your pride was gratifi ed by her fl attery; Your lust only needed an opportunity 
to break forth ... (my italics, ???)
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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He [Ambrosio] approached the Bush, and stooped to pluck one of the Roses. 
Suddenly He uttered a piercing cry ... .
?What is the matter?? She [Matilda] cried; ?Answer me, for God?s sake! 
What has happened?? 
?I have received my death!? He replied in a faint voice; ?Concealed among 
the Roses ... A Serpent ... .? 
Here the pain of his wound became so exquisite, that Nature was unable 
to bear it: His senses abandoned him, and He sank inanimate into Matilda?s 
arms. (??)
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???????????a Figure more beautiful, than Fancy?s pencil ever drew. 
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It was a Youth seemingly scarce eighteen, the perfection of whose form and face 
was unrivalled? (???)?????????????????????????
?something strange and horrible? (???)??????????????????
???????????????????????????????????
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He [The Dæmon] appeared in all that ugliness, which since his fall from 
heaven had been his portion: His blasted limbs still bore marks of the 
Almighty?s thunder: A swarthy darkness spread itself over his gigantic 
form: His hands and feet were armed with long Talons: Fury glared in his 
eyes, which might have struck the bravest heart with terror: Over his huge 
shoulders waved two enormous sable wings; and his hair was supplied 
by living snakes, which twined themselves round his brows with frightful 
hissings. (???)
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In fashioning as the villain of her latest novel, The Italian, a monk, whose 
birth is wrapt in obscurity, Mrs. Radclif fe may have been influenced by 
Lewis?s Monk which had appeared two years before. Both Schedoni and 
Ambrosio are reputed saints, both are plunged into the blackest guilt, and 
both are victims of the Inquisition. ?Birkhead ???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????
????????????????????Father Schedoni???????
???????????????????????????????????
?????
Among his associates no one loved him, many disliked him, and more 
feared him ... there was something terrible in its air; something almost super-
human. His cowl, too, as it threw a shade over the livid paleness of his face, 
encreased its severe character, and gave an effect to his large melancholy 
eye, which approached to horror. His was not the melancholy of a sensible 
and wounded heart, but apparently that of gloomy and ferocious disposition ... 
It bore traces of many passions, which seemed to have fixed the features 
they no longer animated. An habitual gloom and severity prevailed over the 
deep lines of his countenance ... . (??-???
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??????????????????? ?Like Lucifer, he [Schedoni] is proud 
and ambitious, and like him he retains traces of his original grandeur? ????
???????????????????????????????????
?????????Birkhead ???????????????????????
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??Ellena??????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????This, however, was a period of 
his [Schedoni?s] life too big with remorse, horror, and the fi rst pangs of parental 
affection, to allow him to converse long? (???)???????????????
???????????????????????????????????
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He [Ambrosio] was a Man of noble port and commanding presence. His 
stature was lofty, and his features uncommonly handsome ... . Tranquility 
reigned upon his smooth unwrinkled forehead; and Content, expressed upon 
every feature, seemed to announce the Man equally unacquainted with cares 
and crimes. (??)
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In Matthew Gregory Lewis?s The Monk, a rigorous monk named Ambrosio com-
mits all the human evils in this world, such as murders, an incestuous rape and a 
contract with the Devil. In the end of the story, it is revealed that all Ambrosio?s 
sins and crimes are caused by Satan?s plot to break Ambrosio?s virtue. In response 
to this ending, Kari Winter claims that The Monk locates the source of evil in ?the 
other? the supernatural existence, or Satan?, while Ann Radcliffe?s The Italian 
locates the origin of vice in human beings. This paper explains how Lewis?s The 
Monk illustrates human desires lying beneath the unconscious minds, and points 
out that all the wicked deeds which Ambrosio commits arise from his hideous 
lusts, not Satan?s scheme.
As a basic statement, the fi rst chapter argues that the double plot in The Monk 
signifi es parallel worlds, that is, the human outer world and the human inner 
world. It can be proved by the interpretation that Lorenzo and Ambrosio, the main 
characters of each plot, are identical. In the second section, this paper focuses on 
Ambrosio?s inner world plot, and examines according to Freudian theory of psy-
choanalysis how it deepens his latent desires through four levels?the sublimation 
of his desire, the victory of Eros, his sadism and death drive. Ambrosio?s lusts 
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gradually grow stronger as the story proceeds, and so he is destined to die in the 
end to accomplish all his desires. The third chapter shows that the Devil symbol-
ises Ambrosio?s inner passions because his fi gure becomes closer to his original 
shape as Ambrosio?s desires increase in stages. In conclusion, this argument gives 
an answer that Ambrosio?s crimes originate from his own unconscious desires 
because Satan stands for his demonic lust. The Monk is a tale which depicts human 
uncontrollable desires in the minds more realistically than in real life.
